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ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК САВОДХОНЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ 
ПЕДАГОГИК ЖИЦАТЛАРИ 
Сулаймонова Саодат Усубхоновнa 
Наманган давлат университети  
Педагогика ва психология кафедрасининг мустақил изланувшиси 
 
 Аннотация: Мақолада экологик вазиятни яхшилаш, мацаллий муаммоларни 
бартараф этиш йфлида инсон омили муцимлиги ва экологик таьлим тарбиянинг 
зарурати цақида тфхталиб, келгусида умумтаьлим мактабларида экологик 
саводхонликни шакллантиришнинг педагогик жицатлари ва унинг цусусиятлари 
жритиб берилган. 
 Калит сўзлар: Экологик саводхонлик, педагогика, умумтаьлим 
мактаблари,инсон омиили,экологик таьлим ва тарбия, экологик маданият, табиатни 
муцофаза қилиш,атроф муцит муцофазаси. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАШИХСЯ 
Сулаймонова Саодат Усубхоновнa 
Наманганский государственный университет  
соискатель кафедры Педагогики и психологии 
  
Аннотация: В статье отмечая необходимость улучшения экологических 
условий, важность антропогенного фактора устранении местных проблем, и 
экологического воспитания, освещены педагогические особенности формиравания 
экологической грамотности, в общеобразоваельных школах.  
 Ключевые слова: Экологическая грамотность, педагогика, обшеобразовательные 
школы, человеский фактор, экологическое образование и воспитание, экологическая 
культура, охрана природы, защита окружающей среды.  
 
PEDAGOGICAL FEATURES OF FORMING THE ECOLOGICAL  
LITERACY OF STUDENTS 
Sulaymonova Saodat Usubhonovna 
Namangan State University 
Applicant of the Department of Pedagogy and psychology 
  
Abstract: In the article, noting the need to improve environmental conditions, the 
importance of anthropogenic factors in eliminating local problems, and environmental education, 
highlighted the pedagogical features of the formation of environmental literacy in general 
education schools. 
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Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йфналиши бфйича Царакатлар стратегиясининг тфртинчи босқичида 
«Ижтимоий соцани янада ривожлантириш» хусусида тфхталиб, 4.4.бандида 
эса айнан «таълим ва фан соцасини ривожлантириш» цамда «узлуксиз таълим 
тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари 
имкониятларини ошириш, мецнат бозорининг замонавий эцтижжларига мос 
юқори малакали кадрлар тайжрлаш сижсатини давом эттириш»юзасидан муцим 
вазифалар белгилаб берилган *1+.  
Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожи йфлида 
мазкур фармоннинг ижросини таьминлаш, жш авлодга таьлим тарбия беришда 
экологик билим ва кфникмаларни замоновий педагогик усуллар жрдамида 
етказиш давр талаби цисобланади. 1992 йил 9 декабрда қабул қилинган ‚Табиатни 
муцофаза қилиш тфғрисида‛ги қонуни, ‚Экологик таълим тарбия 
кончепчияси‛нинг ишлаб шиқилиши мамлакатда экологик муаммоларни 
бартараф этишга киришилганидан далолатдир *2+. Айниқса, умумтаълим 
мактабларида экологик йфналишдаги синфларнинг ташкил этилиши, экологик 
таълим берилиши, олий таълим масканларида экология йфналишларини 
ошилиши фсиб келажтган жш авлодни табиатга муцаббат руцида тарбия беришга 
киришганини кфришимиз мумкин. Ҳозирги кунда, жшларга билимлар негизида 
экологик таълим ва тарбия, экологик онг ва маданият асосий вазифалардан 
биридир.  
Республикамиз хусусан, Наманган вилоятидаги мавжуд умумтаьлим 
мактаб-ларида таьлим олажтган фқувшилар онгида экологик саводхонликни 
ривожлантириш лозим. Экологик саводхонлик – бу инсоннинг экологик 
билимлари, унинг бу билимларга муносабати ва атроф-муцитдаги амалий 
фаолиятининг бирлигидан иборатдир. Экологик саводхонлик олий даражадаги 
умуминсоний қадриятга айланди. Бугунги кунда том маьнода жш авлодни 
маънавий-ацлоқий тарбиялашда халқнинг бой миллий маданий анъаналарига, 
тарихи, урф-одатлари цамда умумбашарий қадриятларга асосланган самарали 
ташкилий,педагогик шакл ва воситалар ишлаб шиқилиб, амалижтга жорий этиш 
зарур.Ёшлар онгида экологик маданият тушуншасини таркиб топтириш, уларга 
табиат, атроф-муцит билан қандай муносабатда бфлишни фргатиш, педагогика 
назарияси ва мактаблар амалижтининг долзарб масалаларидан бири цисобланади. 
Шу боис, фқувшилар онгида экологик маданиятни шакллантириш тизимли 
механизмни амалижтга жорий этиш зарур: 
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 мактаб фқувшиларида назарий ва амалий экологик таьлим ва 
тарбияни амалга оширишда дастлаб ота-оналар, фқитувши ва 
тарбияшиларларнинг экологик саводхонлигини ошириш лозим; 
 экологик таьлим тарбияни амалга оширишда индивидуал ва махсус 
педагогик тизимни йфлга қфйиш; 
 умумтаьлим мактабларида экологик таълим-тарбияни янада 
ривожлантириш ушун кадрларни тайжрлашни тизимли равишда йфлга қфйиш; 
 экологик таълим-тарбия вазифаларини сижсий, цуқуқий, ахлоқий, 
жисмоний, мецнат тарбиясига комплекс жндошган цолда цал этиш. 
Экологик таълим – инсонни цажтга, жумладан мецнатга тайжрлашнинг 
тизимлашган, муддатли, расмий, тегишли экологик билим, кфникма ва малака 
бериш воситасидир.  
Экологик тарбия - юксак экологик маънавиятли ва маърифатли шахс этиб 
тайжрлаш воситаси.Одатда, экологик тарбия экологик таълим орқали кириб 
келади ва у экологик маданият билан бацоланади. Чунки замонамизда юксак 
экологик маънавиятли (мафкуравий, ғоявий ва информачион жицатдан 
шаклланган) ва маърифатли (илмий ва ижодий устуворлик руцида тарбияланган) 
шахсгина экологик таълим орқали олган билим ва кфникмаларини юксак 
маданият даражасига кфтариш. Шунинг ушун цам цозирги кунда экологик таълим 
ва тарбия ажралмас ва ягона тизимда турувши воситалар мажмуасидир.Тизим эса 
экологик цавфсизликни таъминлаш мақсадидаги қисмлар иерархиясидан иборат 
бфлган цолат. Уни амалга татбиқ этиш механизми бир пайтнинг фзида соат каби 
ишлайдиган тизим қисмларининг харакат қилишида наможн бфлади.Экологик 
таълим - тарбиянинг янги шакли ва таркибий қисми бфлиб, мактабда барша 
фанларни фқитишда амалга оширилиши кфзда тутилган *3+. Ёш авлодга атроф 
муцит ва унинг муаммоларига онгли муносабатни шакллантириш мазмуни 
қуйидагиларни фз ишига олади:  
 Атроф муцит ва шахс маънавий дунжқарашини фзгартириш; 
 Табиатга бфлган эьтиборини ривожлантиришда мактаб ва оила 
цамкорлигини йфлга қфйиш; 
 Туман, шацар ва қишлоқлардаги мактаблар цовлисини 
кфкаламзорлаштириш, экобуршакларни ташкил этиш ва синф хоналаридаги 
маданий фсимликларни парваришлашда фқувшилар қизиқишини ошириш; 
 Ўқувшиларда экологик маданиятини шакллантириш йфлида миллий 
анъаналарни қайта тиклаш, уларга эътиборни кушайтириш ва муносабатни 
яхшилашдан иборат.  
 Ўқувшиларда табиатга бфлган муносабатни ошириш ва экологик билим 
беришда синфдан ташқари ишларнинг цам фрни катта. Дарсдан ташқари 
цолларда табиат қфйнига экскурсиялар уюштириш, цайвонот боғларига бориш 
фқувшиларда экологик тафаккурнинг фсишида муцим ацамиятга эга. 
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Умумтаълим мактабларида табиий фанларни фрганиш орқали 
фсимликларнинг озиқланиши, сув, цаво, ер-инсон доирасидаги муаммолар 
асосида турли фан наможндалари билан ушрашувлар, маърузалар ташкил этиш, 
цужжатли фильмлар томоша қилиш ва уни тацлил этиш, кимжвий фғитлардан 
қишлоқ хфжалигида оқилона фойдаланиш тфғрисида суцбатлар, машғулотларда 
замонавий педагогик технологияларни қфллаш орқали экологик таьлим - 
тарбияни йфлга қфйиш мумкин. 
Экологик таьлим ва тарбиянинг замонавий усулларини қфллашда 
инфографи-ка тфпламларидан (кфргазмали қуроллар) цам кенг фойдаланиш 
замонавий педагогиканинг долзарблигини белгилайди. Экологик маданият-
атроф-муцит тфғрисида шуқур билим, табиатни асраш туйғусига эга бфлиш, 
фсимлик ва цайвонот дунжсига ғамцфрлик кфрсатиш, табиат зацираларидан 
оқилона фойдаланиш фаолиятнинг юксак кфрсаткиши цисобланади.Экологик 
маданиятни янада ривожлантириш ушун қуйидаги тадбирларни умумтаьлим 
мактаблари ва ацолининг барша қатламларида фтказиш лозим: 
1.Мактаб ва мацалла фуқоролар йиғинлари билан цамкорликда мацалла 
гузарларида мацаллий экологик муаммоларни бартараф этишга қаратилган 
тадбирларни ташкил этиш; 
2.Ўқув йили давомида мактабларда фаолият кфрсатажтган маънавий-
маърифий ишлар бфйиша директор фринбосари, жшлар иттифоқи бфйиша етакши, 
синф рахбарлари ва бошқа педагог ходимларнинг цафталик ва ойлик 
фаолиятларида цам доимий равишда экологик онг ва маданият, таьлим тарбия ва 
мазкур соцага йфналтирилган маьрузалар,мусиқий кешалар ва бошқа соцага оид 
тадбирларни йил давомида амалга ошириш; 
3.Мактаб цудудида ‚экобоғ‛, синф хоналарида ‚экологик буршак‛ ларни 
фқитувши ва фқувшилар томонидан ташкил этиш;  
4.Экологик махсус режа ва мавзулар асосида тадбирлар, давра сухбатлари 
ва семинар тренингларни фтказиш. 
Дарс жаражнида фқувшиларга экологик таьлим ва тарбияни фқитувшининг 
педагогик мацорати орқали мавзулар жритиб берилади.Синфдан ва мактабдан 
ташкари ишлар шахсни цар томонлама баркамол авлод қилиб тарбиялашда ва 
уни фаол цажтга тайжрлаш ушун кенг имкониятга эга *4+. Бошланғиш синф 
фқувшиларида экологик таьлим ва тарбияни дарс ва дарсдан ташкари вактларда 
амалга оширилади.Дарсдан ташқари вақтларда фқувшиларни табиат қфйнига, 
табиат музейларига сажцатга олиб шиқиш ва табиат қфйнида суцбатлар фтказиш 
жаражнида экологик тарбия шакллантирилиб, ташаббускор ғоялар асосида 
иштирок этишлари цам мумкин.  
Хулоса қилиб айтганда умумтаълим муассасаларида экологик таьлим ва 
тарбияга қаратилган билим ва кфникмаларни замонавий педагогик тецнологиялар 
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асосида фан фқитувшилари фқувшилар онгига етказиш цозирги куннинг долзарб 
вазифаларидан биридир.  
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